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村上君の論文はウシ心筋のチトクロム bc1 複合体の結晶化に関するものであるo この蛋白質では最も分解能の高い
結晶を得るとともに，膜蛋白質複合体の結晶化の新しい手法を開発した。この研究は膜蛋白質複合体のX線結晶構造
解析の可能性を拡げる優れた研究であり， この論文は博士(理学)の学位論文として十分価値あるものと認める。
